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⤮



Ⴀᕢሙᡤ ᐙᒇ ၟᗑ ၟᗑ
Ⴀᕢ⟠ᡤ ㌺ୗ ㌺ୗ ㌺ୗ
⿵ຓࡢ
᭷↓ ̿ ࠶ࡾ ࠶ࡾ
Ⴀᕢ⟠ᡤ
ࡢ⣲ᮦ ̿ ᮌᮦ ᮌᮦ
⾲㸯ࡼࡾ㸪ࢶࣂ࣓ࡢᕢࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢసရࡶ⏕ά✵㛫ࡢ㏆ࡃ
࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ே㛫࡜ࢶࣂ࣓࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀᖹᏳ᫬
௦ࡢࡇࢁࡼࡾព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
ዟᮧṇಙ࣭ⴱ㣭໭ᩪ࡟ࡼࡗ࡚ᥥ࠿ࢀࡓ⤮⏬࡟ࡣ㸪㌺ࡢୗ࡟ᕢ
సࡾࡢ⿵ຓ࡜࡞ࡿྎࡀ⨨࠸࡚࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 1745 ᖺ㡭࠿ࡽ
ேࠎࡀ⏕ά✵㛫࡟࠾࠸࡚ࢶࣂ࣓ࢆ㏄࠼ࡿࡼ࠺࡞ព㆑ࡀᏑᅾࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬㌟㏆࡞⏕ά✵㛫࡟࠾ࡅࡿࢶࣂ࣓ࡢᕢࡢ❧ᆅ
኱Ꮫ࿘㎶ࡢすᐑᕷ㬆ᑿᆅ༊࡜㸪኱㜰ᕷᾷᕝ༊༑୕࡟❧ᆅࡍ
ࡿࡘࡤࡵ㏻ࡾ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ࢚ࣜ࢔ࢆ஦౛࡟ࡋ㸪ࢶࣂ࣓࡜ᘓ
⠏✵㛫ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ  
஧ࡘࡢࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤ࡛┠どㄪᰝ࡟ࡼࡾⓎぢ࡛ࡁࡓࢶࣂ࣓
ࡢᕢ࡟ࡘ࠸࡚㸪❧ᆅ᮲௳ࡸእቨࡢ⣲ᮦ࡞࡝ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ
ࡍࡿࠋ㬆ᑿᆅ༊ࡣ 2012 ᖺ 7 ᭶ 27 ᪥㸪༑୕ᆅ༊ࡣ 2012 ᖺ
11᭶ 16᪥࡟ㄪᰝࡍࡿࠋ 
 
 㬆ᑿᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࢶࣂ࣓ࡢᕢࡢ❧ᆅ
㬆ᑿᆅ༊࡛ࡣ㸪ࢶࣂ࣓ࡢᕢࡀ㸴࠿ᡤ㸪ィ㸶ಶࡢᕢࡀࡳࡘ࠿
ࡗࡓࠋࡳࡸࡇၟᗑ⾤࿘㎶ࢆṌ࠸࡚࠸ࡿ࡜㸪ᕢࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 









ᅗ㸯 㬆ᑿᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࢶࣂ࣓ࡢᕢࡢ❧ᆅ
  ༑୕ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࢶࣂ࣓ࡢᕢࡢ❧ᆅ
༑୕ᆅ༊࡛ࡣ㸪ࢶࣂ࣓ࡢᕢࡀ㸲࢝ᡤ㸪ィ㸴ಶࡢᕢࡀぢࡘ࠿
ࡗࡓࠋ 



 
                     




ᅗ㸰 ༑୕ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿࢶࣂ࣓ࡢᕢࡢ❧ᆅ
 㬆ᑿᆅ༊࡛ࡣ㸪ࡳࡸࡇၟᗑ⾤࿘㎶࡟࡚ᕢࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ㸴࢝ᡤࡢ࠺ࡕ㸲࢝ᡤࡣ㸪࢝ࣛ࢜ࢣᗑ㸪ࡓࡤࡇᗑ㸪⢭
⫗ᗑ㸪ၟᗑ⾤ࡢࢩࣕࢵࢱ࣮ࡢୖ࡞࡝ࡢၟᗑ࡛Ⓨぢࡉࢀࡓࠋ     
 
 
⾲㸰 㬆ᑿᆅ༊࡛Ⓨぢࡉࢀࡓᕢࡢヲ⣽
࠸ࡎࢀࡢሙᡤࡶே㏻ࡾࡢከ࠸ሙᡤ࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸯࢝
ᡤ┠ࡢᐙᒇ࡛ࡣ㸪ࡘࡤࡵࡢᕢࡢᙧ㊧ࡔࡅࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢ
௚ࡣᕢࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢᕢ࡟ࡶ㸪ேⅭⓗ࡞⿵ຓྎࡣ
タࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㌺ኳ࡟ྞࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ㟁
ⅉࡢୖࡸ⺯ගⅉࡢ࢝ࣂ࣮ࡢୖ࡟సࡽࢀ࡚࠶ࡿᕢࡶ࠶ࡾ㸪ᕢ
ࡀⴠࡕ࡟ࡃ࠸ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸯࢝ᡤࡣ
ࢸࣥࢺࡢ⿬࡟సࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢ௚ࡣே㛫࠿ࡽぢࡽࢀࡸ
ࡍ࠸࡜ࡇࢁ࡟ᕢࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸴࢝ᡤ┠ࡣ㸪⢭⫗ᗑ࡛㸱
ಶࡢᕢࡀ୪ࢇ࡛సࡽࢀ࡚࠶ࡗࡓࠋ㸱ಶࡢ࠺ࡕ㸪㸯ࡘࡣ㌺ኳ
࡟సࡽࢀ࡚࠶ࡾ㸪㸰ࡘࡣ㌺ୗࡢእቨ࡟᥋╔ࡋ࡚సࡽࢀ࡚࠶
ࡗࡓࠋ 
༑୕ᆅ༊࡛ࡣ㸪༑୕ᮾᮏ㏻ၟᗑ⾤࡟❧ᆅࡀࡳࡽࢀࡓࠋ㸲
࢝ᡤࡢ࠺ࡕ㸱࢝ᡤࡣ㸪་㝔㸪ႚⲔᗑ㸪࢖ࣥࢸࣜ࢔ᗑࡢၟᗑ
࡛Ⓨぢࡉࢀࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢᕢࡀእቨ࡟సࡽࢀ࡚࠶ࡾ㸪୍࢝ᡤ
┠ࡣேⅭⓗ࡟ࡘࡤࡵࡢᕢࡢ⿵ຓྎࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀᕢࡣṧ
ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ௨እࡢ⟠ᡤ࡛ࡣᕢࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸲࢝ᡤ┠࡛ࡣ᥮Ẽཱྀࡢୖ࡟సࡽࢀ࡚࠶ࡾᕢసࡾࡢࡋࡸࡍ࠸
ሙᡤࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᕢసࡾࡣእᩛ࠿ࡽ㌟ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟እ࠿ࡽぢ࠼࡟ࡃ࠸ሙᡤ
࡟ᕢࢆࡘࡃࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡀ㸪ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚እ࠿ࡽぢࡸ
ࡍ࠸ሙᡤ࡟సࡽࢀࡿഴྥࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㌺ୗࡢእ
ቨ࡟᥋╔ࡋ࡚ᕢసࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃ㸪ᆶ┤ࡢ㠃ࡣ
Ἶࡀ௜ࡁ࡟ࡃࡃᕢࢆసࡾ࡟ࡃ࠸ࡏ࠸࠿㸪⿵ຓྎࡸఱ࠿ྎ࡜
࡞ࡿࡶࡢࡢୖ࡟ᕢࢆࡘࡃࡿ⩦ᛶࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
࠸ࡎࢀࡢᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡶၟᗑ࡟㞟୰ࡋ࡚ᕢࡀసࡽࢀ࡚࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࣔࣝࢱࣝᮦ࡛సࡽࢀࡓእቨ࡟᥋╔ࡋ࡚ᕢࡀస
ࡽࢀࡿഴྥࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
ᮏ◊✲࡟ࡼࡾࢶࣂ࣓ࡢᕢసࡾࡢᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
≉࡟ᗑ⯒࡛ࡢ❧ᆅࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽே㛫࡜ࡢ
㒔ᕷⓗ࡞㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚ࢶࣂ࣓ࡢᕢࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓே㛫࡜⏕≀࡜ࡢ㛵ಀࢆ௒ᚋࡉࡽ࡟◊✲
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ែⓗ࡞ᘓ⠏࠾ࡼࡧ㒔ᕷ✵㛫ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡟཯
ᫎࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓᘓ⠏࡟⏝࠸ࡿቨᮦ࡞࡝ࡀኚ໬ࡋ㸪ࢶ
ࣂ࣓ࡢ᳇ᐙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㌺ୗࡢኚ໬ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋ㸪
ࡇ࠺ࡋࡓே㛫࡜ࢶࣂ࣓࡜ࡢ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡓሙ
ྜ࡟ࡣ㸪Ụᡞ᫬௦࠿ࡽタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞ᕢࡢྎࢆ⨨ࡃ
ࡇ࡜ࡸ㸪ᮏㄪᰝᆅ࡛ࡶぢࡽࢀࡓࡀၟᗑ⾤࡞࡝࡛ࡣ㸪͆ ࢶࣂ࣓
ࡀᏊ⫱࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ͇ࠋ ࡞࡝ࢆ᭩࠸ࡓᙇࡾ⣬ࢆᙇࡿ࡞࡝ 
࠿ࡃぢᏲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ➟ᒇ⏫㸱␒ᆅ ➟ᒇ⏫ ␒ᆅ ➟ᒇ⏫ ␒ᆅ ➟ᒇ⏫ ␒ᆅ ➟ᒇ⏫ ␒ᆅ ➟ᒇ⏫ ␒ᆅ
෗┿
     
❧㠃ᅗ
     
Ⴀᕢሙᡤ ᐙᒇ ၟᗑ 㞟ྜఫᏯ ၟᗑ ၟᗑ ၟᗑ
Ⴀᕢ⟠ᡤ ㌺ୗ ㌺ୗ ㌺ୗ ㌺ୗ ࢔࣮ࢣ࣮ࢻࡢୗ ࢔࣮ࢣ࣮ࢻࡢୗ
⿵ຓࡢ᭷↓ ࡞ࡋ ࠶ࡾ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࠶ࡾ ࡞ࡋ
Ⴀᕢ⟠ᡤࡢ⣲ᮦ ᮌᮦ ࣔࣝࢱࣝ ࣔࣝࢱࣝ ࣔࣝࢱࣝ ❔ᴗࢧ࢖ࢹ࢕ࣥࢢ ❔ᴗࢧ࢖ࢹ࢕ࣥࢢ
⾲㸱 ༑୕ᆅ༊࡛Ⓨぢࡉࢀࡓࢶࣂ࣓ࡢᕢࡢヲ⣽
 ᮾ୕୎┠
␒ᆅ
ᮾ୕୎┠
␒ᆅ
ᮾᅄ୎┠
㸳␒ᆅ
ᮾᅄ୎┠
㸳␒ᆅ
෗┿

 

❧㠃ᅗ
   
Ⴀᕢሙᡤ ၟᗑ ၟᗑ 㞟ྜఫᏯ ၟᗑ
Ⴀᕢ⟠ᡤ ㌺ୗ ㌺ୗ ㌺ୗ ㌺ୗ
⿵ຓࡢ
᭷↓ ࠶ࡾ ࡞ࡋ ࠶ࡾ ࡞ࡋ
Ⴀᕢ⟠ᡤ
ࡢ⣲ᮦ
ࣔࣝࢱࣝ ᮌᮦ ࣔࣝࢱࣝ ࣔࣝࢱࣝ
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